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Aplec a Santa Magdalena el 1996. 
En aquesta diada s'hl féu present el 
blsbe de Solsona, Mons. Antonl 
Delg, en visita pastoral. G. RODRIGUEZ. 
VALLCEBRE, COM LA MAJORIA de 
pobles de la nostra comarca, ha tin-
gu t una vida cultural molt aprecia-
ble alllarg deIs anys, i si bé algunes 
festes han desa paregu t ha estat per-
que actualment no existeix el moti u 
principal que donava peu a la cele-
bració. Aquesl és el cas de la fesla de 
Sanla Barbara, palrona deis minai-
res, que duranl els anys d'or de les 
mines era la fes ta més impon ant. 
Pero Ya llcebre conserva intacles les 
lradicions anceslrals. Parlarem de les 
principals, així com lambé d'alguns 
aspectes de la vida quotid iana que, 
encara no fa cinquanla anys, eren el 
pa de cada dia. 
Aplec a Santa Magdalena 
Santa Magdal ena és una esglesiola 
siluada al sud de la població , prop 
elel caml ral de Ya llcebre a Fumanya 
i a Fígols. No sabem per quin mOliu 
fou ded icada a aquesla santa. 
Davant de I'ed ifici hi ha una font , 
ara de cisterna,ja que la font natu-
ral s'eixuga en arribar-hi les galeries 
de les mines SOla el Carot. Antany hi 
acudia lagent , fins hi tol deis pobles 
ve'ins, per a guari r-se de les berru-
gues,ja que aquesta aigua diuen que 
tenia aquesla virtut. 
Hi ha una lIegendaque parla de les 
lIums de Santa Magdalena, que es 
veien des del poble ; hom creu que 
era la lIum de la lIuna que es renec-
ti a sobre la teu lada de I'esglés ia ; 
aquesl succés va encalerinar més 
d'una persona que hi veia una mena 
de missatge 
El dia 22 de juliol de 1936 -el dia 
de Sant a Magdalena- destruiren tot 
el mob ili ari i la imalgeri a del seu 
interi or. EI 22 de juliol de 1942 s'hi 
va tras ll adar processionalmem la 
nova imalge de la santa i s'hi celebra 
un ofici solemne, amb el cam de la 
missa de la Mare de Déu de Núria, i 
va predicar Mn .Josep Balaguer (1) 
Anyalmem, el 22 dcju liol, cls fe-
li gresas de Vallcebre fan cap en 
aquesla cape lla, on se celebra una 
Eucarisl ia, acabada la qualtothom 
retorna a les seves lI ars. 
Abans, aques t ap lcc era moll 
concorregul, ja que a més del po-
ble de Vallcebre hi acudia ge nt de 
Sam Corne li i rodalies . Aleshores, 
a punta de so l so n ia la so lemne 
processó de la parroquia l, amb la 
bandera; cantant les Il ctanies, i es 
dirigia a la capella on es celcbrava 
una missa resada . Després d'una 
es tona de conversa a la pctita 
placeta, es tornava en processó a la 
parroquia, i la gem aSSlSlia a un 
ofici solemne i s'adorava la re liquia 
de la santa. A la larda hi havia ca nt 
de vesp res . 
Lúnic documem que ens dóna 
un a mi ca de lI um sobre aq uest ro-
mialge és el següent: 
"El afio 185 J , este pueblo prometi 6 
celebrar (y lo hace) la fiesta de santa 
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Magdalena del modo que exp'-esa el 
documento que va adjunto (2) y aho ,-a 
viendo qLle di cho día '-ecae en medio de 
la s siegas en es te país, desearían 
trasladar es ta fi esta en otro día que la s 
labo,-es del campo no corriesen tanta 
p,-isa. Así me lo han pedido algunosfe-
ligreses para que me empeñara con el 
aywHamientoa fin dequeéste reuniese 
el pueblo pa ra aco,-dar. A lo que he 
,-espo ndido que siendo la promesa for-
mal i tan solemn e, debía ponerlo en 
conoci miento del sLlperior para hace ,-
lo que él c'-eyera conveniente y obrase 
despu és según dispusiese; y así lo su-
pli co se digne decirme lo qu e debo 
hacer Aúnque la sujetaran a la apro-
baci ón del gobernador de aquella 
época, si n emba'-go no la aprobó según 
di cen ni hallado el visto bLl eno en 
ningLín luga n, 
Queda ciar que es U"aCla d'un VOL 
de poble fell 'any 185 1. Cal suposa r 
que els vallcebresos acudirien a la 
santa per una necessilal imponanl. 
Aquesla dala és poslerior a la prime-
ra envesl ida del ca lera dei s anys 
1833-35 i ameri or a la que vindria 
e11 854. Podriaserque lingués algu-
na relació amb aquesla epidemi a, 
pero lampoc cal descan ar que fo s 
per alu"es mOlius. 
Aplec a Sant Ramon 
La capella de Sant Ramon és si luada 
a I'esl de Va llceb re, SOla el Ponel, 
paralge en allre lemps frond ós i avui 
complelamem despullal d'arbreda a 
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causa de la contaminació de la lér-
mica de Cercs . 
Tampoc no sabe m perque els vall-
ceb resos varen conslru ir-Ia en 
aquest indrel, pero és versemblant 
que fossin els devols del barr i del 
Ponel els principals promolOrs i se-
guramem els qu i amb donalius i mil 
d'obra varen sufragar-la. Com que 
amb el pas de la guerra es va perdre 
la imalge del sant , el dia 31 d'agosl 
de 1941 soní de la parroquial una 
solemne i concorreguda processó, 
amb una nova imalge per deixar-Ia 
a la capell a per a la veneració dei s 
devols . 
El diumenge més proper al 31 
d 'agosl, pels vo lls de migdia, una 
Els vallcebresos no deixen passar 
I'ocasió d'acostar·se a la capella de Sant 
Ramon, al Portet, el dia de I'aplec, 
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currua de gent i COLXes es dirigeixen a 
la capella perassislir a I'aplec i partici-
par de l'Eucarislia, molls des de fora, 
car ales el redull recinle de I'església i 
el gran nombre de persones que s'hi 
reuneixen no caben lOlS a I'interior. 
Abansera una de les fesles im por-
lants de Vallcebre, lam, que s'ano-
menava la fesla major de Sa Ill 
Ramon . Com que no hi havia lantes 
presses com ara, alguns hi pujaven 
desca!l;:osen compliment d'una pro-
melenc;a, es ponaven el dinar i es 
quedaven a menjar en els paralges 
deis voltants de la capella, lOl i que a 
cal Bl au donaven menjars . A la lar-
da acabaven la fesla amb una bona 
bai lada i molla gresca. 
Nostra Senyora de Núria 
L:oralOri de oSlraSenyora de Núria 
la va su fraga l per un devol de la casa 
Masova rel, I'any 190 l . 
El di a 22 de juliol de 1936 va n 
cremar l'o ralOri i es va deslru ir la 
imalge de lalla i lOl el que contenia. 
Des prés de la guerra es van empor-
lar les leules per a cob rir les barra -
ques de la mina de I'EsquiroL Amb 
almoines , aJuda deis vejns i amb la 
devolució de les leul es , es va recons-
trUlri inaugurar I'úllim diumengede 
maig de 1946. S'h i van col loca r les 
imatges de la Mare de Déu de Núri a, 
del Pilar i de Lurdes. 
El veins del Divinal i del Ponel, 
du rant el mes de maig, hi anaven 
cada dia a resar el rosari i fer el mes 
de Maria. L:úllim dia del mes feien 
la concl usió amb I'ass islencia deis 
nens i de les nenes de I'escola, els 
quals cantaven canc;ons i reci laven 
versos . 
Foc del nuet 
La nil de Nadal, a la plac;a ele I'esglé-
sia, s'encenia el foc del nuet, tam si 
plovia com si nevava, i no es eleixa-
va apaga r fins al dia ele Sant Esteve , 
car uns quants es cuidavcn dc vet-
llar-lo i d'alimentar-Io . Scmbla que 
el scu signifi cal lé relació amb la 
nuesa eleJesús; per aixó se I'anome-
nava el foc elel «nuet" . En molts in -
drets de Catalunya hi havia la tradi-
ció de deixar encesa, lOta la nit , la llar 
ele foc el e les cases, perque si pass a-
vaJesús es pogués escalfar. ¿Vallce-
bre encenelria un foc a la plac;a ele 
I'església perque represent és lotes les 
famili es7 
Una altra versió que ens han elo-
nat d'aquesl foc és que, per adal, 
com a la majo ria ele 1I0cs , a Vallce-
bre acuelien els famili ars que vivien 
fora del poble. Al eshores es reunien 
lOlsa la plac;a, feien un bon foc i cada 
familia ponava quelcom per menjar 
i s'ho repanien emre lOtS. egons ens 
expliquen, aq uesl COSlum és molt 
anlic; la tradició ora l de pares a fil ls 
parla d'uns cinc-cents anys. 
De fel, aquest foc cominua fent -
se cada nit de Naelal , i es conse rva el 
COSlum ele no eleixar-Io apagar fin s 
al elia de Sant Estevc. Abans elc la 
guerra civil , el jovem es cuidava elc 
lenir a punt la lIenya per al foc, peró 
en comptes d'anar-la a cercaral bosc, 
passave n per les cases i, d'amagat, 
s'emponaven escales ele fusta , escor-
xadors, lI enya i lO l alió que els feia 
pec;a i era bo per a cremar. 
Ara, fa cosa ele dissel a elivu it anys 
que I'Ajumamem i la omissió de 
Festes, després de la Missa del Gall , 
repaneixen uns bons plals ele blal de 
moro , ca rn d'olla, bOlifarra, allioli, 
vi, elc., i s'ho mengen lOl a la malei-
xa plac;a, al vollalll del foc , faci el 
temps que faci. És un apat comuni -
lari i gratull, i prác ticament només 
hi acudeix la gelll del poblc i fami -
li ars que viuen fora i que en aquesta 
eliaela han lOrnal pera reunir-seamb 
els seus. 
Caramellcs 
És difícil ele datar la lradició ele les 
caramelles,ja que en ser un costum 
d'arreu de Catalunya, hom no s'ha 
preocupat eI 'esbrinar-ho. En aq uest 
sentil la trad ició oral es remuma a 
uns cent anys, pero cal pensar que 
és molt més antic . 
Abans de la guerra civil els cara-
mellaireseren acompanyats pels tra-
bucaires , els quals a més de galejar 
arreu on passaven, ho feien d'una 
manera espec ial i co m a gentil esa 
davant la casa de les priores del Ro -
se r, de Santa Magdalena, de Sant 
Ramon, on disparaven més que als 
altres 1I0cs. Era típic que els acom-
panyessin un pare ll de cavalls abi -
lIats amb els guarniments de festa i 
les respectives sárries per a portar els 
ous que les mestresses de les cases 
els oferi en , amb els quals feien una 
bona lruitada a la pla\=a, el diumen-
ge sob re Pasqua. 
Després de la guerra es va estron -
car un xic la lradi ció,ja que en quin-
ze anys només se'n van fer una ve-
gada; desp rés, duranl uns anys hi 
acud ien els de Sant Corneli, per pas-
qüetes, pero noanaven casa percasa, 
sinó quees Iimilaven a feruna od ues 
canlades a la pl a\=a de I'església. Fa 
uns dissel anys que les lOmen a fer 
la gent de Vallcebre . 
Festa de Santa Barbara 
Vallcebre leni a la fama de se r el po-
ble miner que organ ilzava millor la 
diada de Santa Bárbara, palrona deis 
minaires . El dia aban s brandaven les 
campanes per a anunciar la fesla, i 
lOl era bullici i corredisses per a pre-
parar e1eguelament la so lemnilal. A 
I'o fi ci so lemne hi hav ia orqueslra, 
canl ava el co r ele la parroquia i a lOlS 
els miners se' ls donava lIum . Acabal 
I'o fi ci, una so lemne processó, amb 
la imalge de la sanla, la banelera i 
amb lOtS els miners, feia un recorre-
gut pe l poble. Era el e1i a que eren 
nomenalS els nous priors . A la lar-
da, després del rés e1e1 rosari, comen-
\=aven els especlacles, amb lIuidís-
sims balls. 
Festa de Sant Víctor 
Com que el dia 15 d'agosl, feslivital 
de l'Assumpla, patrona de la parro-
quia, els capellans de la roela lia no 
podien acudir-hi pe! fel de ser dia ele 
preceple, es reunien el e1ia de Sant 
VíclOr, feien un ofici solemne i lagent 
hi acueliacom el diade la fesla major 
Ofieis 
En Ramon Simon, el e cal Masol, 
quan va lornarele la mili, va comen-
\=ar e1'aprend re I'ofici de cisleller sen-
se que ningú I'hi ensenyés. Básica-
ment , feia cislellons, cislelles, coves, 
coves pallissers, etc., amb un acabal 
més av ial rÚSlec i que confecciona-
va per a la gent e1el poble , i lambé de 
fora, amb els vímelS i canyes que li 
portaven. 
A cal Ferrer, una de les cases més 
antigues del poble, fin s ben ent ra t 
aquesl segle, com el maleix nom 
indica, feien ele ferrers. La seva las-
ca pr incipal consislia aferrar els 
anima ls, 1I0ssar i fer les eines més 
básiques per a la pages ia . No tenien 
temps de fer peces de forja, ni peri-
lIava que ningú els en demanés, ja 
que de luxes, ben pocs. 
Normalmenl, cada família era 
aUlosuficient en aquelles coses més 
básiques. La majoria de cases es pas-
Processó de Santa Barbara, els anys SO. 
Quatre mlnalres portant la Imatge I al 
seu darrera un escola, Mn. Ferran 
Casals, aleshores rector de Ma~aners, I 
Mn. Vlcen~ Aparicio, rector de Vallcebre. 
ARXIU J. TORNER. 
Ramon Slmon, de cal Massot, a punt 
d'acabar una clstella. Malgrat que ningú 
no 11 va ensenyar aquest oflcl, se'n sortla 
molt bé. G. RODRIGUEZ. 
laven i cojen el pa, encara que, din-
lre el nucli del poble, els de canJepel 
havien fel ele forne rs; quan conven ia 
feien ele palela, de fusler, un xic ele 
ferrer, d'esclopers, elc., i les dones 
tenien prou tra\=a per a confeccionar 
els vestits de lOta la família, 101 i que 
guardaven les peces de més compro-
mis i difícils per a fer- les cos ir als 
saSlres que cada any, en un moment 
o allre, es deixaven cau re pe l poble. 
Hi havia dos molins : el ele Vallce-
bre i el de Busoms (avui municipi de 
Guardiola), a Rialp , que era el més 
antic . El ele Vallcebre fa uns 35 anys 
que no funciona . En aquest molí , a 
més de mo ldre el gra de Va llcebre, 
hi acuelien els de Sant Corneli , de 
Figols, de Pegue ra, de la Torre ele 
Foix , de Sanljuliá i alguns de Ma\=a-
ners. Era un e1 els molins que més 
treba ll ava (3) . 
Notes 
l . Arxiu parroquial de Va llcebre: notes de 
Mn . Ramon Sun)'e r. 
2. Aquest document o que se ria imeressan-
tlssim . no s'ha trobal. El fragment que 
publique m es troba a I'Arxiu Diocesá de 
Solsona. 
3. Infonnaci6 donada per Jaume Cape lla. 
Lluls Cuitart i Lluls Cadena . 
Gemma Rodríguez i Capella 
L1 icenciaela en Belles Ans 
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